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La homeopatía es un sistema médico complejo, fue creada por Samuel Hahnemann hace 
aproximadamente 200 años, ha tenido tanto defensores como detractores, porque creen 
que se trata de efecto placebo, pero en realidad tiene una argumentación científica, donde 
sus mecanismos de acción son avalados y reconocidos por la ciencia médica.  
La nanotecnología ha cobrado importancia en todas las áreas de la investigación, pues el 
descubrimiento de las nanopartículas, tienen un campo de acción en la nanomedicina 
ayudando en el diagnóstico de detección temprana de enfermedades y en  transplante de 
tejidos, además de una actividad catalítica optimizada en las respuestas hormonales, 
biodisponibilidad,  efectos electromagnéticos y cuánticos.  
Las altas diluciones y dosis mínimas activan la fuerza vital del paciente, disminuyen su 
toxicidad y producen su curación.  
El agua como el mejor disolvente y conductor de todo el planeta, tiene memoria, ya que 
produce digitalización de señales, tiene la propiedad de formar cluster, producir excitación 
de solitrones, ondas electromagnéticas en diluciones homeopáticas, que han sido 
comprobados en resonancia estocástica y superradiancia electrodinámica cuántica. 
  
Palabras clave: Homeopatia, nanomedicina, memoria del agua, ultradilución,     















Homeopathy is a complex medical system, was created by Samuel Hahnemann about 
200 years ago, has had both defenders and detractors, because they believe that it is 
placebo effect, but actually has a scientific argument, where their mechanisms of action                                            
are endorsed and recognized by medical science. 
 
Nanotechnology has become important in all areas of research, since the discovery of 
nanoparticles has a field of action in nanomedicine helping in the diagnosis of early 
detection of diseases and in tissue transplantation, as well as an optimized catalytic activity 
in hormonal responses, bioavailability, electromagnetic and quantum effects. 
 
The high dilutions and minimum doses activate the vital force of the patient, diminish their 
toxicity and produce their cure. 
 
Water as the best solvent and conductor of the entire planet, has memory, since it produces 
signal digitalization, has the property of forming a cluster, producing excitation of solitrons, 
electromagnetic waves in homeopathic dilutions, which have been proven in stochastic 
resonance and quantum electrodynamic superradiance.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los principios fundamentales de la homeopatía son diferentes de los de la medicina 
convencional.  1 Las principales fuentes de controversia hacen referencia a sus principios, 
al mecanismo de acción de la homeopatía y a los resultados terapéuticos.  Estas 
controversias han generado la existencia de muchos detractores. 2  3 
 
Se ha argumentado que los medicamentos homeopáticos han sido probados en pequeños 
ensayos clínicos, que no tienen una explicación clara de su mecanismo de acción, que las 
soluciones tan diluidas que se utilizan no pueden generar acciones de tipo biológico y que 
los resultados positivos pueden deberse a un efecto placebo. 3   
 
Algunas investigaciones sugieren que el uso de soluciones diluidas puede generar 
respuestas biológicas demostrables como se ha podido demostrar mediante la utilización 
de la nanotecnología. 4 5 Un metanálisis de 2003, demuestra que de los 44 artículos 
examinados, en 38 se encontraron resultados positivos para la homeopatía, lo que significa 
que las diluciones estaban activas de alguna manera. Sin embargo, de estos 38 
experimentos positivos, sólo 6 se consideraron de alta calidad métodológica. Los autores 
de la revisión sugieren que el alto número de ensayos positivos puede reflejar un sesgo de 
publicación. Los autores también advierten que la mayoría de los ensayos se realizaron 
sin controles adecuados, aleatorización, cegamiento y / o análisis estadístico.2 Teniendo 
en cuenta la controversia existente se podría plantear la siguiente pregunta:   
 
¿Será posible demostrar la existencia de mecanismos de acción de  los 
medicamentos homeopáticos ? 
 










La homeopatía se entiende como un Sistema Médico Complejo 6 ,basado en la Ley de la 
Similitud que significa la curación por los semejantes y otros principios como la  
Experimentación Pura que consiste en la utilización de medicamentos en personas sanas  
y observar su patogenesia, considerada como el conjunto de síntomas  que el 
medicamento genera en el individuo. 7  8 El padre de la Homeopatía Samuel Hahnemann 
consideraba la fuerza vital como la encargada de gobernar el organismo en salud o 
enfermedad y los síntomas como la expresión del desequilibrio de la fuerza vital. 7  8  9  
 
En 1998, Lancet publica un metaanálisis en el que ratifica lo dicho por Reilly en 1994: “Los 
efectos de la homeopatía son distintos de un efecto placebo” 3. No se identifican efectos 
homeopáticos para un proceso clínico específico, pues la homeopatía no trata 
enfermedades sino enfermos y de un modo individualizado 10 .En varios estudios se ha 
demostrado la respuesta clínica favorable de la Homeopatía. 11 12 13 14 
 
El presente trabajo se realiza con la finalidad de documentar la existencia de 




















1. Identificar por medio de la búsqueda bibliográfica la mejor información disponible  sobre 






1. Revisar literatura relacionada con los Mecanismo de Acción de los Medicamentos 
Homeopáticos y la Memoria del Agua 
2. Revisar literatura relacionada con los Mecanismo de Acción de los Medicamentos 
Homeopáticos y   Alta Dilución y Dinamización  
3. Revisar literatura relacionada con los Mecanismo de Acción de los Medicamentos 
Homeopáticos y la Acción y Reacción 
4. Revisar literatura relacionada con la Nanotecnología y la Nanomedicina




                                               CAPÍTULO 1 
1.1. MARCO TEÓRICO 
 
Para hablar de la historia de la medicina y homeopatía, hay que regresarse 10.000 años 
antes de nuestra era, donde se practicaban operaciones a través de la perforación craneal 
o trepanación para sanar dolencias. Años más tarde la cultura egipcia, utilizaba la 
ultradilución de venenos para curar enfermedades de la época, esto evidenciado en los 
hallazgos encontrados en los Papiros de Ramesseum (1900 a.C.), Papiro de Kahun (1850 
a.C.), el Papiro de Smith y el Papiro de Ebers (1550 a.C.), en éste último se encontraba 
plasmado en el tratamiento de  enfermedades del oído tratadas con extractos de orejas, 
dolor de cabeza con cabezas de pescado, ceguera con los ojos de un cerdo. Uno de sus 
máximos representantes fue Imhotep (2690-2610 a.C) considerado el padre de la medicina 
moderna, además de ser médico fue astrónomo y arquitecto, escribió el Papiro Edwin 
Smith (llamado Dios de la medicina y la sabiduría), tenía una visión mágico religiosa y 
empírica de las enfermedades, en su Papiro hace referencia descripción de diferentes 
enfermedades y sus tratamientos como del corazón y aparato circulatorio, técnicas 
quirúrgicas entre ellas  la circuncisión, además de técnicas especiales de  
embalsamamiento y momificación. 15 
En China realizaban una forma de vacunación contra la viruela, por medio de uso de 
fómites de un paciente que tenía la enfermedad en fase supurativa, además inhalación de 
pústulas secas. 15 
 
Dioscorides de Anazarbus, autor de una Materia Médica que se convirtió en el principal 
manual de farmacopea durante toda la Edad Media y el Renacimiento, refería que los 
pacientes con hidrofobia deberían consumir el hígado del perro que los había mordido para 
contrarrestar los efectos. 15 
  
Aecio de Antioquía, el ateo de los trinitarios, indicaba a sus pacientes que habían tenido 
un accidente ofídico deberían consumir la carne de la serpiente que los había agredido, ya 
en el siglo XVII Robert Fludd, humanista del Renacimiento, constructor de la analogía 
macrocosmos-microcosmos, mediante dilución del esputo de sus pacientes los lograba 





curar. Otra historia refiere que el rey Mitrídates VI, rey de Ponto, enemigo poderoso de 
Roma en los años (132- 163 aC), ingirió ínfimas cantidades de venenos y toxinas para 
evitar que lo asesinaran por medio de envenenamiento como le había sucedido a su padre. 
Hipócrates, médico griego llamado Padre de La Medicina, descubrió que la enfermedad 
tiene propósito de curación, esto lo denominó “simil hipocrático”, así mismo descubrió que 
la enfermedad se da a conocer por medio de los efectos directos del daño o perjuicio y por 
la acción de la restauración, muchos de las acciones a nivel orgánico son de carácter 
defensivo como las erupciones cutáneas, fiebre entre otras. Finalmente concluye que la 
naturaleza es la primera medicina y aplicación de su principio primum non nocere. 15 
 
Paracelso, alquimista, médico y astrólogo suizo, postuló “la doctrina de Las Firmas”, 
describe las propiedades terapéuticas de los remedios eran similares y se asimilaban a la 
apariencia externa “similitud mágica”, como por ejemplo medicamentos de coloración rojiza 
para enfermedades de la sangre, topacio contra la ictericia por la similitud de la coloración 
amarillenta, no todo su pensamiento fue mágico, una frase relacionada con la homeopatía 
afirma que "Lo que causa la ictericia también cura la ictericia", en otras palabras lo 
beneficioso y lo desfavorable se localiza en la misma parte: “lo malo causa ictericia pero, 
si se separa el bien, se convierte en un remedio eficaz contra la ictericia”, en fin lo que 
puede ser mal utilizado en nuestras manos puede llegar a ser un excelente remedio. 15 
 
Otro importante representante y padre de la homeopatía, Samuel Christian Federico 
Hanhemann nació en Meissen, Prusia, a los 16 años hablaba 6 idiomas, a la edad de 20 
años inicia sus estudios de Medicina en la Universidad de Leipzig, a sus 22 años se 
traslada a Viena donde el doctor Quarin, quien lo adopta como pupilo principal, gracias a 
su confianza y buen desempeño, tiempo más tarde se convierte en el médico de la familia 
del gobernador de Transilvania Barón von Bruckenthal  en Hermannstadt, allí aprovecha 
su tiempo en la biblioteca del castillo para aprender 5 idiomas más,  en 1779 en Erlangen 
se convierte en doctor de medicina con su tesis “Consideraciones sobre las causas y 
terapeútica de las afecciones espasmódicas”, luego en Dessau conoce a su futura esposa 
Johanna Henrietta Leopoldina Kuchler hija de boticario Haseler donde tiene la oportunidad 
de estudiar farmacia y química. De allí la nueva familia se traslada a Gommern donde 
escribe su libro de “enfermedades escrofulosas”, en 1784 realizó investigaciones sobre la 
detección de metales en el vino.  Por la precaria situación económica de la época se 





traslada a Leipzig donde traduce la Materia Médica de Cullen dio pie para el nacimiento de 
la homeopatía. 9 
 
En 1792 escribe “El Amigo de la Salud”, es un tratado sobre la higiene personal, 
posteriormente inicia manejo homeopático a Klockenbring secretario del canciller de 
Hannover, lo acompaño por 9 meses hasta que le dio de alta. En mayo de 1793 en 
Mölscheleben publica el tomo número 2 de “El Amigo de la Salud” y “Pharmaceutical  
Lexicon” por lo cual es catalogado como uno de los más importantes analistas químicos y 
farmaceúticos del momento. En el periódico de Hufeland plasma su primera obra de  
homeopatía “Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir la fuerza curativa de las 
drogas”, en 1796 presenta un caso de un paciente curado con Veratrum álbum. Hacia esa 
época en Konnigslutter se sobrepone un epidemia de escarlatina y viruela donde utiliza 
Belladona  teniendo muy buenos resultados tanto en la prevención como en la curación. 
Allí inicia con conflictos con los médicos alópatas, detractores donde en 1799 migra a 
Hamburgo y luego a Torgau en 1805 donde continúa ejerciendo como médico homeópata, 
luego da a conocer al público otras obras como “Esculapio en la balanza”, “Medicina de la 
experiencia”, “Fragmentos sobre las fuerzas positivas de los medicamentos observados en 
el hombre sano” “Órganon de la Medicina Racional” primera edición en 1810. En 1811 de 
nuevo vuelve a Leipzig donde publica el primer tomo de “Materia Médica Pura”, allí 
empieza a dar clases de homeopatía en su casa y en la facultad, épica conocida como 
“Bandera de Oro”, pero inician disputas con farmaceúticos de la época, dado su 
reconocimento es llamado por el príncipe austriaco Schwarzenberg, quien fue comandante 
de tropas contra Napoleón, Hahnemann lo trata y luego de darle de alta le ordena continuar 
un régimen de vida adecuado guiado por las buenas costumbres nutricionales, pero luego 
de un tiempo, él no sigue sus indicaciones avisa del exceso de comida y bebidas, recae, 
consulta a otro médico quien  le ordena sangrías y pronto fallece, por lo cual los malos 
comentarios hacia la práctica médica de Hahnemann, lo obligan a marcharse de Leipzig. 
En 1821 en Köthen, el Gran Duque Ferdinan le da el permiso para ejercer su profesión y 
fabricar sus propios medicamentos. En 1828 da a conocer “Enfermedades crónicas”. En 
1829 celebran los 50 años de experiencia médica, donde hacen parte importante sus 
discípulos Stapf, Hering, por esta época fallecen su esposa e hija Karoline, además de su 
benefactor Duque de Anhalt. 9 
 





La homeopatía se hace más fuerte, se crea el Primer Hospital el 22 enero de 1833 en 
Leipzig, dentro de sus seguidores se reconocen Franz, Gross, Hartmann, Rückery, Aegidi, 
von Gersdorf, Hartlaub, Jahr, Lehman, especialmente Boenninghausen en Europa y Hering 
en América.  Tiempo más tarde tiene disputas con su hija Eleonore quien casada con Dr 
Wolff publica la detractora obra “Homeopatía se aparta de su pensamiento”, su hijo 
Friedrich se aleja de él. 9 
 
Posteriormente conoce a Melanie D`Hervilly Gohier con quien se casa a la edad de 80 
años. La nueva pareja se va a vivir a Paris donde la Sociedad Homeopática Gálica lo recibe 
con gran beneplácito, con respaldo del Dr Chatron donde tenían una consulta muy nutrida 
en promedio 30-40 pacientes diarios, es el sitio donde albergan otros seguidores como 
León Simón, Jarh, Croserio y Mure, quien traslado el conocimiento a Brasil. 9 
 
Pese a las diferentes oposiciones del nuevo sistema terapeútico, el Ministro de La Corte 
Guizot refiere “la Ciencia debe ser para todos, si la Homeopatía es una químera o un 
sistema sin valor propio caerá por sí misma. Si por el contrario es un progreso, se 
expanderá incluso si se prohíbe, la Academia debe recordar, que como misión debe hacer 
progresar la Ciencia y promover el conocimiento”. Mientras tanto Hahnemann perfeccciona 
su obra que no alcanza a ser dada a conocer al público “la sexta edicción del Órganon”, la 
cual es celosamente guardada por su esposa, el 2 de julio de 1843 fallece por problemas 
pulmonares. 9 
 
El pensamiento de Hahnemann se guió por 2 corrientes el Iluminismo y el Vitalismo. El 
Iluminismo guiado por el siglo de las luces y el optimismo del poder de la razón, es decir 
la fuerza de crear los principios a través de los hechos, por medio de la experimentación 
la cual tenía limites solo lo tangible era lo cuantificable y medible. 7  8  9  
 
Y el Vitalismo donde el pensamiento se fundamenta la fuerza vital (energía similar a la 
espiritual, principio inherente organizador de todo ser vivo, de la cual depende la existencia 
de la vida o la ausencia que lleva a la muerte), que tienen todos los seres vivos, que supera 
todas las consideraciones mecanicistas- materialistas y se incorpora a los nuevos 
conceptos biológicos y fisicoquímicos. La energía vital es soberana, autocrática, ciega-no 
inteligente, inmaterial, innata, eferente, susceptible. 7  8  9 






Hahnemann en un principio basado en los estudios de la Materia Médica de Cullen que 
tradujo, observaba casos de pacientes en Perú intoxicados con quina, estos síntomas eran 
muy parecidos a los síntomas que expresaban los pacientes con paludismo, esto lo llevo 
a deducir tal similitud, que existían medicamentos que en verdad curaban, los cuales 
producían  síntomas parecidos a la enfermedad que padecía el sujeto  y además en  
personas sanas iniciaban con cuadros febriles muy similares a la fiebre de los pantanos. 9 
Citando la introducción del  §67 “La observación, la meditación y experiencia me han 
enseñado que la marcha, del todo contraria a los preceptos trazados por la alopatía, se 
debe seguir para obtener curaciones suaves, prolongadas, ciertas y duraderas, consistente 
en elegir en cada caso individual de la enfermedad, un medicamento capaz de producir 
por sí mismo una afección semejante a la que se pretende curar”, 16 de allí guiándose en 
la única ley terapeútica de la naturaleza similia similibus curantur (lo similar es curado por 
lo similar). 9 
 
En cuanto a la dilución y dinamización, para evitar problemas de envenenamiento con 
sustancias que utilizaba, Hahnemann empezó a utilizarlas de forma diluida, además 
descubrió que la efectividad del medicamento se elevaba con el grado de dilución y 
sucusión (método ya estudiado por el alquimista Basilio de Valentin en su libro El Carro 
Triunfal del Antimonio en el año 1.610 se refería a la sucusión  y dilución), evitando daños 
en sus pacientes; desde ese punto de vista, se inician las diluciones sucesivas y las 
dinamizaciones, donde se agitaban fuertemente las soluciones para aflorar a los principios 
activos.  Por esto se reconocen en homeopatía las dosis infinitesimales de todo tipo de 
sustancias tanto las más tóxicas como la Belladona como la más inocua Natrum muriático.9 
 
Con respecto a la acción primaria y secundaria, basado en las patogenesias, que 
constituyen un grupo de síntomas que un medicamento homeopático provoca en un 
individuo  sano y produce la curación del enfermo. Hahnemann confirmó que cuando se 
da un medicamento a un paciente enfermo o un individuo sano que en este caso sería el 
experimentador, se produce una acción sobre la fuerza vital, a esto lo llamo acción 
primaria. Posteriomente el principio vital de ese organismo, afectado por el medicamento, 
reacciona contra ella, intentando oponer su energía propia y a esto lo llamo efecto 
secundario. 9 16    Hahnemann da a conocer diferentes ejemplos de las reacciones como lo 





manifiesta en el § 65 “después de un profundo sueño estupefaciente producido por el opio- 
acción primaria- la noche siguiente se estará tanto más sin dormir- reacción secundaria-. 
Después de la constipación producida por el opio- acción primaria- sobreviene diarrea- 
acción secundaria”.16 Hahnemann no contemplaba los síntomas patogenésicos, los que 
emergían luego de terminar el medicamento pues eran muy singulares de cada 
experimentador, pero si aparecían síntomas opuestos, eran resultados de la reacción del 
principio vital (efecto secundario). Kent quien era discípulo de Hahnemann opinaba que si 
arribaban otros síntomas (hasta 2 o 3 meses después), se tendrían que incluir en la lista 
de los síntomas patogenésicos, harían parte de los efectos primarios del medicamento y 
buscarlos en la Materia Médica. 9 
 
Al referirse a la agravación homeopática, aumentan los síntomas por los cuales consulta, 
la similitud entre la energía vital ya sensible y el medicamento (acción primaria de los 
medicamentos dinamizados) y el restablecimiento de la acción curativa del principio vital 
(acción secundaria). Es importante decir que la utilización del método plus en diferentes 
dinamizaciones (tanto cincuenta milesimal como centesimal), es factible que no se 
produzca agravación homeopática. 9 
 
La homeopatía ha pasado por diferentes momentos históricos, su nacimiento en el siglo 
XIX se debió a que las otras terapias utilizaban métodos muy burdos y torturadores para 
lograr la curación, entre ellos las sangrías, flebotomías y manejo con sales mercuriales que 
ocasionaban intoxicaciones letales. Asociado a esto, se inició una confrontación con la 
medicina convencional y los boticarios por que producían medicamentos que lograban la 
curación a muy bajo precio comparado con los que utilizaban ellos que eran a muy alto 
costo sin resultados concretos, por tal motivo, lo llevo a su decadencia inicialmente en 
países de occidente, no obstante en los últimos años se ha evidenciado una franco 
resarcimiento   en territorio europeo donde la homeopatía ha sido un pilar terapéutico 















Se busca información en las siguientes bases de datos:  
 
-Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih. gov/PubMed/medline.html) 
-Ebsco (http://www.ebsco.com). 
-SilverPlatter (http://www.silverplatter.com/). 
-OVID (http://www.ovid.com/).  
-UMI (http://www.umi.com/).  
-Sciencedirect. http://www.sciencedirect.com.  
-SciELO http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es.  
-http://www.carstens-stiftung.de/clinresvet/suche.php   
-Homeoindex (http:// brasil.bvs.br) 
-Libros de homeopatía 
Posteriormente se clasifica la información obtenida teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión y exclusión. Se analiza la información y se elabora un artículo de revisión de la 
























• Water models 
• Action and reaction 
• Clusters 
• High dilution effects  
• Dilution  
• Dynamization 







2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
  
1. Artículos de revisión fundamentados en hipótesis teóricas sustentadas en el 
conocimiento demostrado o demostrable realizados por instituciones académicas o 
investigativas reconocidas.   
2. Artículos sobre Homeopatía realizados en Instituciones académicas o investigativas 
reconocidas.  
3. Artículos de revisión sobre Homeopatía fundamentados en hipótesis sustentadas en el 
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1.  Todas las publicaciones auspiciadas o que utilicen nombres comerciales de 
Laboratorios productores de Medicamentos Homeopáticos.  
 









Citando al doctor Pablo Bellavite “ la homeopatía es un sistema terapéutico de regulación” 
17 
 
La homeopatía muestra que es posible curar a los enfermos por la visión holística e 
integrativa que considera la totalidad sintomática. La homeopatía se reconoce como un 
sistema médico complejo, pues considera una estructura morfológica del ser humano, una 
dinámica vital, una doctrina filosófica, un sistema diagnóstico y un sistema terapéutico que 
forman la lógica médica. 6  
 
En su origen tiene principios  relacionados a la teoría del conocimiento dados por el 
vitalismo, contempla un concepto de salud - enfermedad claramente establecido y 
compatible con sus principios, considerando la salud como "la fuerza vital que 
dinámicamente anima el cuerpo material, gobierna con poder ilimitado y conserva todas 
las partes del organismo en admirable y armoniosa operación vital" y comprendiendo a la 
enfermedad en los siguientes términos: "cuando una persona cae enferma, es solamente 
la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma y presente en todo el organismo, la que sufre 





desde luego la desviación que determina la influencia dinámica del agente mórbido el 
principio vital únicamente, en estado anormal, es el que puede dar al organismo las 
sensaciones desagradables e inclinarlo a las manifestaciones irregulares que llamamos 
enfermedad" 7 8, un sistema diagnóstico y una alternativa terapéutica concebidos en los 
principios de la individualidad, la semejanza, el remedio único y la dosis infinitesimal, bajo 




Dada a la gran influencia de los medicamentos homeopáticos en el ser humano, la 
actividad orgánica a nivel estructural se dividen en cinco grupos: 17  18  19 
1. Sistema reticuloendotelial, 
2. Sistema nervioso central y autónomo (CNS-ANS), 
3. Código genético (ADN-ARN, supresión de genes o activación), 
4. Sensibilidad bioelectromagnética mediada por DC (dominios de coherencia) transmisión 
de señalización biofotón o agua, 
5. Reacción de adaptación endocrina al estrés (síndrome general de adaptación). 
 
Jacques Monod, en su libro El Azar y La Necesidad, hace referencia a la "cibernética 
microscópica", evidencia la actividad de un mecanismo regulador para conservar la salud 
y la homeostasis mediante el uso de enzimas que tienen que ver con el código genético. 
El modelo biocibernético da la explicación como la homeopatía es importante en el manejo 
de enfermedades como alergias, cefaleas, dolores de parto difíciles, fibromas, 
reumatismos, quistes ováricos,  diarreas, hipertensión arterial y el trastorno de 
hiperactividad. 10  20  21 
 
En los estudios realizados se encuentra que los medicamentos homeopáticos actúan en 
las vías de respuesta al estrés, como la respuesta al choque térmico, la respuesta 
antioxidante, autofágica y de la proteína desplegada que son componentes de la hormesis 
fisiológica 17 18, por lo cual pudieran ser considerados como hormetinas y causar hormesis 
o estimulación o inhibición por bajas y altas dosis. Se plantean estudios fundamentados 
en la física cuántica, la teoría de la relatividad y la teoría del caos para sugerir explicaciones 
sobre el funcionamiento de los medicamentos homeopáticos 10, 14 .Actualmente se habla 





de la activación hormética inducida por nanopartículas metálicas que no es otra cosa que  
un nuevo mecanismo que podría sustentar la acción de los medicamentos homeopáticos, 
pues las dosis que contenían niveles de femtogramos / ml de los metales de partida 
indujeron una activación hormética independiente de la proliferación al aumentar la síntesis 
de proteínas intracelulares. Las concentraciones de metal (a fg / ml) fueron mil millones de 
veces menores que los estudios con nanopartículas  sintéticas (a mg / ml). También se 
describen mecanismos que inician una respuesta hormética a una dosis mil millones de 
veces menor, por lo cual se puede concluir que la actividad hormética podría sustentar la 
acción de remedios homeopáticos de alta potencia estándar. Estos hallazgos aportan a la 
comprensión de la acción de estas diluciones extremas desde una perspectiva biológica.  
22 
 
La investigación aplicada ha descubierto un nuevo sistema regulatorio general guiado en 
realimentación electromagnética y redes de circuitos. Los ganadores del Premio Nobel, 
Albert Szent Gyorgy y Robert O Becker, fundaron la biofísica médica. Becker es el 
precursor  del terreno de la regeneración y su relación con las corrientes eléctricas en los 
organismos vivos. Los hallazgos de Becker son útiles para dar valor a la homeopatía en 
cuanto respecta a la electrónica y el electromagnetismo.  Si los medicamentos 
homeopáticos son solventes polares estructurados que producen un campo 
electromagnético, entonces la búsqueda sobre el cuerpo debilitado por la enfermedad 
debe abarcar a la biofísica médica y los estudios más relevantes que tienen que ver la 
bioelectricidad con la patología. 10 
 
La certeza de propiedades electromagnéticas y actividad de medicamentos homeopáticos 
se basa en la invención del sistema electrónico en el organismo que se acciona mediante 
diluciones homeopáticas dinamizadas, asegurando el intercambio de información con el 
Sistema Nervioso Central. 10 11 
 
La probabilidad de estimular los circuitos de retroalimentación cibernética durante la fase 
curación homeopática fue expuesta en 1988 por Bayr, a partir de la concepción de circuitos 
de regulación para explicar la terapia homeopática. 11 
 
La demostración experimental en animales sanos ha expuesto que los medicamentos 





homeopáticos diluidos por encima del número de Avogadro (12C ó 24X) pueden impulsar 
cambios en la elaboración de neurohormonas y catecolaminas cerebrales. 10 11 13  
 
Otros científicos han planteado una diversidad de teorías para los efectos del medicamento 
homeopático, p. Ej., Memoria persistente de estructuras únicas de agua, clusters de agua 
y etanol, epítopes y nanoburbujas, cristales y sílice derivadas de vidrio, actividades 
electromagnéticas, señalización biológica, entrelazamiento cuántico, dinámica no lineal de 
sistemas complejos, efectos estresantes y hormesis. 10 11 
 
3.2. MEMORIA DEL AGUA 
  
 El agua se considera un sistema capaz de transferir información por cambios 
particulares en sus componentes que modifican y descodifican, mediante el proceso 
denominado epitaxis, que es la transmisión de la información estructural de una partícula 
sólida cristalina a una liquida, sin tener en cuenta la composición. 23 
 
El agua es la sustancia más importante y abundante en los seres vivos, puede constituir 
entre el 70 al 90% de peso corporal total, a nivel celular facilita el transporte de nutrientes 
y reacciones químicas y físicas, en otras palabras es el medio de interacción de  
biomoléculas, sin agua no hay vida. Su punto de fusión y ebullición en 0ºC, el calor de 
evaporación 2260 J/g siendo el más elevado de los otros líquidos.  23  24 
 
La molécula del agua está constituida por  2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno,  
formando un enlace covalente simple, constituyendo un tetraedro con un ángulo de 104.5º, 
que es una molécula considerada eléctricamente neutra (carga neta =0), puede actuar 
como dipolo eléctrico doble con un carga parcial positiva  a cada  átomo de hidrógeno  y 
una carga parcial negativa que no se unen  con el oxígeno, éstas cargas eléctricas 
parciales que atraen moléculas de agua circundantes se hacen llamar puentes de 
hidrógeno. 23  
 
                                                
 








Fígura 1 Molécula del agua. Tomado de referencia  25  
 
Gracias a la naturaleza polar del agua, los puentes de hidrógeno obtienen una atracción 
electrostática entre átomos de oxígeno, nitrógeno o los dos, se pueden hallar enlaces 
covalentes con electronegatividad diferente modificando la cantidad de electrones o donde 
un compuesto químico entrega y el otro recibe, los enlaces de Van del Waals predomina 
el poder  repulsivo  débil de distintas moléculas que afectan átomos.  Las bombas y canales 
de protones tiene una compleja red proteica que están constituidas por moléculas internas 
de agua y de allí su importancia en los procesos biológicos de intercambio de nutrientes. 
24  26 
 
  
Figura 2 Representación esquemática de la transferencia ultrarrápida de energía 
intermolecular en agua por excitación del enlace O-H. Tomado de referencia  26 
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stress compounds that are applied according to the similia
principle.
In the previous paper we cited the findings that silica
nanostructures are formed during succussion in glass con-
tainers which are usually employed in the preparation of
homeopathic drugs.95 Recently Ives et al.96 showed that
boron, silicon, and sodium leaching from glass containers
are present at micromolar levels and have enzyme activity
stabilizing effects. Moreover, the increased enzyme stabil-
ity could be mimicked in a dose-dependent manner by the
addition of silicates to the enzyme assay. This finding sug-
gests a further mechanism of amplification of biologic ef-
fects of homeopathic drugs.
Stochastic resonance
A further point linked to the ULD effects concerns reso-
nance phenomena,97,98 which are involved in both
information transfer and signal amplification. Stochastic
resonance is a seemingly paradoxical concept, according
to which background noise (random fluctuations of
energy and molecular vibrations that disturb any natural
system) may increase, rather than decrease, the
perception of signals (see Figure 2). So, by this process,
a system may become sensitive to stimulations so small
that they would not otherwise be perceived. In recent years,
a series of experiments have shown that this phenomenon
occurs in lasers, superconductors, electronic circuits, neu-
rons, and biological membranes.99,100
Stochastic resonance requires a physical system capable
of making transitions between two or more states (oscilla-
tions), and of being perturbed by an input which can consist
of an aperiodic ‘noise’ and of a periodic signal that is weak
with respect to the noise. For example, stochastic reso-
nance may involve the membrane glycocalix which may
introduce a noise as an amplifier of signalereceptor inter-
action. When the noise of glycocalix oscillations is added
to a (small) periodic signal, the periodic oscillation is
amplified, and at its output the system emits a signal with
a frequency component equal to the periodic signal, but
stronger than the same incoming signal.
The membrane potential is a source of EM noise gener-
ated by continuous vibrations of charges and molecular
bonds, and by fluctuations in the dynamics of ion channels.
The lipidewater interfaces are transition regions with a
very refined electrical structure, and highly sensitive to
electric fields so that even the slightest change in their elec-
trical properties has an impact on the structure and the olig-
omerization state (aggregation function) of proteins in the
same membrane.101 Thus there is a nonlinear relationship
between the incoming signal (input) and the transmitted
signal (output): when the input drops below a given
threshold value, there is no output at all. On the other
hand, a very weak signal can be elevated above the
threshold when it encounters the right amount of noise,
and enters into resonance with it; i.e., the signal encounters
a resonance that can amplify it to an appropriate level for
the transmission. Intracellular events such as calcium oscil-
lations, are increased by background metabolic noise.102
The role of water
Membrane proteins interact not only with signal mole-
cules but also with water molecules and clusters, a phe-
nomenon that leads to protein conformational change and
transient proton transfer.103 This leads to the hypothesis
that biological effects of HDs can also be mediated by
transmission of EM energy (and information) through wa-
ter, using the ultra-fast and extremely efficient transfer of
energy, as exemplified in Figure 3.
Chains of water molecules facilitate proton transfer
within hydrophobic proteins. Since this occurs at an inter-
mediate conformation only, the rearrangement of protein-
bound water molecules, from inactive positions in the
ground state to an active chain in an intermediate state, ap-
pears to provide insight into proton-transfer mechanisms
and functions of ubiquitous membrane spanning pro-
teins.103 The Grotthus mechanism also works in so-called
‘water wires’ that enable hopping of protons through
trans-membrane proteins such as bacteriorhodopsin that
function as a proton pump.108
Such ‘supramolecular’ organization of water in chains is
similar to the proton ‘hopping’ mechanism proposed by
Grotthus,106 and may account for amplification of effects
of drugmolecules dissolved in water. An indirect confirma-
tion that this may account for some activity of HDs is the
increase of electrical conductivity of highly diluted/suc-
cussed solutions reported by Elia.107 When an H+ ion en-
counters a water molecule in a favourable geometrical
position, it forms a bond with the water molecule which
in its turn releases an H+ ion. Thus, it is effectively as if
ions that encounter a water molecule (which enables this
‘hop’) diffuse faster than ions which do not meet a water
molecule in this favourable geometrical position. Varia-
tions in the supramolecular structure of water may augment
the contribution of the hopping mechanism and hence the
resultant diffusion of ions, thereby also increasing specific
conductivity.
Information transfer
The transmission of drug information from remedies of
low and medium potency (ULDs) to body target systems
can occur through molecular interactions, regulated by
Figure 3 Schematic representation of ultra-fast inter-molecular
energy transfer in water by excitation of OeH bond. Free adapta-
tion of evidence provided by Nitzan and Woutersen.104,105
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Figura 3 Esquema de cómo un grupo de agua puede cambiar la conformación de una 
proteína rompiendo los enlaces de hidrógeno internos. Tomado de referencia  26 
 
 
Además el agua posee propiedades disolventes muy importantes para el ciclo de la vida,  
ya que es la encargada de regular el equilibrio osmótico; por otro lado según su solubilidad 
tiene que ver con sustancias hidrofóbicas (apolar, relación energéticamente desfavorable), 
hidrofílicas (polar, relación energéticamente favorable sin pérdida de energía) y anfipáticas 
(constituyen un eje polar y el otro apolar, formando finalmente micelas). La molécula de 
agua tiene una ligera tendencia a ionizarse reversiblemente dando lugar a un ion hidrógeno 
y un ion hidroxilo. 23  24  
 
 
Fígura 4  Ionización del agua. Tomado de referencia 27 
 
Se puede entender el concepto de “memoria” como la alteración estructural del disolvente 
por medio de una acción física (que puede ser acústica, mecánica o electromagnética), y 
que es capaz de dejar rastro en el tiempo. 28 
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High-resolution protein ground-state structures f pro-
ton pumps and channels have revealed internal protein-
bound water molecules. Their possible active involvement
in protein function has recently come into focus. An illus-
tration of the formation of a protonated protein-bound
water cluster that is actively involved in proton transfer
was described for the membrane protein bacteriorho-
dopsin.103 The authors showed that three protein-bound
water molecules were rearranged by a protein conforma-
tional change that resulted in a transient Grotthus-type pro-
ton-transfer chain extending through a hydrophobic protein
region. This discovery provides insight into proton-transfer
mechanisms through hydrophobic core regions of ubiqui-
tous membrane spanning proteins such as G-protein
coupled receptors or cytochrome C oxidase.
The concept of aqueous nanodomains has been intro-
duced to explain high potentization in homeopathy. Simu-
lations show that these long-lived nanodomains may
interact with their targets, such as inactive enzymes, con-
verting them into the active form. This simple model omits
many of the complexities of a live organism but incorpo-
rates the essential elements of homeopathic action.139
Nanoparticles have unique biological and physicochemical
properties, including increased catalytic reactivity, protein
and DNA adsorption, bioavailability, dose-sparing, EM,
and quantum effects that are different from those of bulk-
form materials.140 Enzyme regulation involves molecular
allosteric changes due to interaction with other molecules,
phosphorylation/dephosphorylation of specific amino
acids, and complex formation. However, all these events
occur in a surroun ing non-covalent intracellular network
Figure 4 Scheme of how a water cluster may change a protein
conformation by breaking internal hydrogen bonds.
Figure 5 Hypothetical model of various ways of biological communication. (A) Left side: Classic moleculeereceptor interactions, (B) Centre:
Resonance interaction between water nanodomains and cell membrane receptors and/or DNA, (C) Right side: Classic biophysical regula-
tion of receptor responses. The water nanodomain is formed by water molecules oscillating in phase, where oxygen is represented by red
spheres and hydrogen by blue spheres. For details concerning the physicochemical nature of homeopathic remedies see the previous paper
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).1
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El término Memoria del Agua fue propuesto inicialmente por el francés Jacques Benveniste 
en 1988, al demostrar que el agua es capaz de conservar la memoria de los anticuerpos 
IgE a la 10120 u otras sustancias diluidas, logrando una degranulación de basófilos, que 
conservan las características de las sustancias superando el número de Avogadro 
6.022045 x 10 23, a esto se denomina digitalización de las señales biológicas. 29  30  31  
 
      Fígura 5: Degranulación  de  basófilos. 
Tomado de referencia32 
 
 
El premio Nobel Luc Montagnier publicó una serie de experimentos en los que afirma que 
el ADN altamente diluido en agua puede generar señales radiales. “No puedo decir que la 
homeopatía sea correcta en todos los sentidos. Lo que puedo decir ahora es que las altas 
diluciones son correctas. Las altas diluciones de algo no son nada. Son estructuras de 
agua que mimetizan las moléculas originales”. 33 
 
 Masaru Emoto escritor y ensayista japonés, afirma que el agua sometida a una frecuencia 
musical, o que contenga palabras, frases o sonidos  canalizados hacia un volumen de agua 
actuarán sobre la figura de los cristales de hielo que se obtienen, el  aspecto de los cristales 
corresponde de si la expresión o pensamientos sean positivos o negativos, por lo cual 
plantea su dogma “El pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los 
envases, influyen sobre el agua; si el agua lo hace, nosotros que somos 70-80% agua 
deberíamos comportarnos igual, debería aplicar mi teoría a su vida para mejorarla”. 34  35 









Fígura 6 Imágenes del agua por  ultramicroscopia. Tomado de referencia 35 
 
 
Matsumoto  postuló su modelo hablando de los  clatratos, son sustancias químicas 
conformadas por una red que atrapa y retiene  a otras moléculas, las proteínas de 
superficie celular son estimuladas por la  estructura e interacción entre  éstas y los 
microcristales de clatrato que se producen en el proceso de dilución homeopática, 
confirmando de este modo la existencia  del mecanismo primario  molecular de las 
respuestas biológicas de los medicamentos homeopáticos. 28 36 
 
Davydov, postuló un modelo de excitación de solitones, que son ondas solitarias que se 
propagan sin deformarse en un medio no lineal, hallando similitud con la acción de los 
fármacos homeopáticos, siendo responsables de la temperatura y superconductividad, así 
como complejidad de los sistemas biológicos. 24  26 
 
El agua está conformada por millones de agregados de moléculas, que unidas al ADN 
pueden formar estructuras denominadas nanoestructuras, que tienen un diámetro de unos 
cien nanómetros. Estas nanonestructuras conforman dominios de coherencia, como 
espacios donde las moléculas se excitan al unísono, estabilizándose en un estado de 
coherencia propiamente dicho. Las ondas electromagnéticas transmitidas por el ADN se 
acomodan en estos dominios de coherencia. Esta señal electromagnética queda retenida 
en dichas estructuras, cuya longitud de onda es del tamaño alrededor de los cien 





nanómetros. Las nanoestructuras y la resonancia electromagnética perpetúan la 
información del genoma. 26  36 
 
Los nanodominios  de agua tiene un  tamaño < 200 nm, son regiones de membrana que 
exhiben una composición, estructura y función biológica diferente del resto de la membrana 
que los circunda, independientemente de su estabilidad, tamaño o el mecanismo de 
formación, son importantes en homeopatía, porque pueden interactuar con enzimas 
convirtiéndolas en activas. Estas moléculas de agua, se relacionan con la solvatación, que 
es el proceso de formación de interacciones entre moléculas de un disolvente con 
moléculas de otro soluto y cumplen un papel crucial como catalizadores de chaperonas 
que producen cambios químicos a  nivel celular. Se confirma que existe un "ciclo regulado 
por el agua" que son conexiones débiles no covalentes en las células vivas que transfieren 





Figura 7 Modelo hipotético de diversas vías de comunicación biológica. (A) Lejos: 
interacciones clásicas del receptor de moléculas, (B) Centro: interacción de resonancia 
entre nanodominios de agua y receptores de membrana celular y / o ADN, (C) Lado 
derecho: regulación biofísica clásica de las respuestas del receptor. El nanodominio del 
agua está formado por moléculas de agua que oscilan en fase, donde el oxígeno está 




High-resolution protein ground-state structures of pro-
ton pumps and channels have revealed internal protein-
bound water molecules. Their possible active involvement
in protein function has recently come into focus. An illus-
tration of the formation of a protonated protein-bound
water cluster that is actively involved in proton transfer
was described for the membrane protein bacteriorho-
dopsin.103 The authors showed that three protein-bound
water molecules were rearrang d by a protein conforma-
tional change that resulted in a transient Grotthus-type pro-
ton-transfer chain extending through a hydrophobic protein
region. This discovery provides insight into proton-transfer
mechanisms through hydrophobic core regions of ubiqui-
tous membrane spanning proteins such as G-protein
coupled receptors or cytochrome C oxidase.
The concept of aqueous nanodomains has been intro-
duced to explain high potentization in homeopathy. Simu-
lations show that these long-lived nanodomains may
interact with their targets, such as inactive enzymes, con-
verting them into the active form. This simple model omits
many of the complexities of a live organism but incorpo-
rates the essential elements of homeopathic action.139
Nanoparticles have unique biological and physicochemical
properties, including increased catalytic reactivity, protein
and DNA adsorption, bioavailability, dose-sparing, EM,
a d quantum ffects that are different from those of bulk-
form materials.140 Enzyme regulation involves molecular
allosteric changes due to interaction with other molecules,
phosphorylation/dephosphorylation of specific amino
acids, and complex formation. However, all these events
occur in a surrounding non-covalent intracellular network
Figure 4 Scheme of how a water cluster may change a protein
conformation by breaking internal hydrogen bonds.
Figure 5 Hypothetical model of various ways of biological communication. (A) Left side: Classic moleculeereceptor interactions, (B) Centre:
Resonance interaction between water nanodomains and cell membrane receptors and/or DNA, (C) Right side: Classic biophysical regula-
tion of receptor responses. The water nanodomain is formed by water molecules oscillating in phase, where oxygen is represented by red
spheres and hydrogen by blue spheres. For details concerning the physicochemical nature of homeopathic remedies see the previous paper
(For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article).1
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El papel del agua es primordial en todo organismo vivo, pues Albert Szent-Gyorgyi propuso 
que el agua circundante de las biomoléculas era la causa de la excitación electrónica 
molecular responsable de las reacciones químicas. 36 
 
En el experimento de Montagnier se concluye que debe existir una radiación 
electromagnética de muy baja frecuencia de fondo, como la resonancia Schumann que 
proyecta emisiones electromagnéticas del ADN de menor frecuencia a 7,83 Hz. Sin fuente 
natural o artificial no hay detección de señal electromagnética por parte del agua y en el 
caso de los seres humanos dicha fuente es el sistema nervioso. Se han detectado señales 
electromagnéticas procedentes de pacientes con enfermedades crónicas, como 
Alzheimer, Parkinson, Esclerosis Múltiple, Artritis Reumatoidea, que pueden tener una 
relación causal con algún gérmen  bacteriano y/o viral, porque sus secuencias de ADN son 
las directamente implicadas en traducción de señales electromagnéticas de muy baja 
frecuencia en soluciones muy  diluidas. 24  26 
 
Las nanoburbujas se producen por la agitación ejercida sobre el líquido, con la 
consecuente modificación en los campos electromagnéticos y así mismo en las 
propiedades e información del agua. 36   
 
El agua líquida es heterogénea porque tiene niveles nanoscópicos, existen clusters que 
son agrupaciones pequeñas de átomos dispuestas en forma geométrica unidas por 
puentes de hidrógeno, además la superradiancia electrodinámica cuántica, 
electromagnetismo y resonancia estocástica. 24 36  
 
La formación de complejos poligonales secundarios a los procesos de agitación y sucusión 
del agua, produce atrapamiento de millones de nanopartículas, formando un grupo de 
clusters que servirán de guía para la formación de otros. 22 36.  El modelo de agrupación de 
clusters se convierten en un mecanismo por el cual se transmite información  justificando 
una vez más la acción del remedio homeopático. 22 24. En la naturaleza existen millones de 
moléculas de agua que se ha comprobado su existencia por medio de métodos como la 
espectroscopía infrarroja y la difracción por rayos X. El medicamento homeopático en altas 
diluciones y bajas dosis, incita un impulso transformador y conductor de información a 
través del agua. 26 






En los puentes de hidrógeno se pueden hallar enlaces covalentes con electronegatividad 
diferente afectando la distribución en el número de electrones donde un compuesto 
químico dona y el otro acepta, de la misma manera en los enlaces de Van del Waals 
predomina la fuerza repulsiva  débil de diferentes moléculas afectando a átomos y a sus 
superficies. 22  23 
 
Por otro lado en la superradiancia electrodinámica cuántica, la energía de los átomos oscila 
a una frecuencia específica, la comunicación se logra por ondas de vibración llamadas  
estado fundamental coherente. En el tratamiento de cáncer de seno con frecuencia 25.7 
Hz, se han visto resultados positivos, además en otras frecuencias como 72 Hz produce 
inhibición del 90% de la adenilciclasa no interfiriendo en los procesos metabólicos ni 
enzimáticos; podemos decir que la superradiancia se trata de una señal amplificada a 
células vecinas conservando las características moleculares de la  sustancia preparada de 
manera homeopática. 24  26 
 
En el electromagnetismo intervienen las cargas eléctricas tanto en estado de reposo como 
en movimiento, formando campos eléctricos y magnéticos generando cambios a nivel de 
los diferentes estados de la materia en forma de sólidos, gases y  líquidos. 24 26 
 
Por último la resonancia estocástica, consiste en la amplificación de la transferencia de 
energía entre dos sistemas uno estridente y otro oscilatorio en forma vibracional.  Por 
ejemplo un ruido electromagnético por vibración infrarroja molecular produce un 
intercambio de información, afectando la célula, sus receptores y señalización intracelular. 
24  26 
 
 






Figura 8 Una ilustración intuitiva de la resonancia estocástica en la membrana plasmática. 
(A) El glicocalix introduce un ruido como un amplificador de la interacción del receptor del 
signa y aumenta la señal periódica que pasa a los sistemas de transducción. (B) Diagrama 
superior: una pequeña señal periódica, con energía por debajo del umbral de activación 
del receptor, no produce respuesta. Diagrama intermedio: el ruido no contiene información 
específica y el receptor no está activado. Diagrama inferior: cuando se agrega el ruido a la 
señal, la energía de activación excede el umbral y el sistema recibe una información con 
un componente de frecuencia igual a la señal periódica, pero más fuerte que la señal 




En la actualidad existen pruebas relacionadas con la física cuántica donde participan 
fotones, electrones, átomos e incluso moléculas mostrando las relaciones entre partículas, 
que van a conformar las correlaciones no locales, donde no hay transferencia de señal en 
el sentido clásico sino a través de largas distancias y del tiempo, a esto se llama 
entrelazamiento cuántico. 24  25. En la física clásica todo lo que se considera físico se puede 
observar y medir, en la física cuántica, no todo lo que se ve o mide es físico, dado por el 
término función de onda que es encontrar varias dimensiones en un sistema, cuya 
existencia solo es tangible en nuestra realidad. 26 
 
La organización supramolecular del agua en cadenas es semejante al mecanismo de 
Grotthus, en donde se observa un salto de protones a través de proteínas transmembrana 
como por ejemplo la bacteriorodopsina, donde se observa una transferencia de protones 
en zonas centrales hidrofóbicas de los receptores acoplados a la proteína G o la citocromo 
C oxidasa, logrando finalmente  aumento de la conductividad. 36 
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that there are demonstrable effects in labor tory systems)
of substances diluted by as much as 10!18 M (attomolar),
corresponding approximately to the 9C homeopathic dilu-
tion.1 The typical physiological levels of the endogenous
hormones are extremely low: 10e900 pg/ml for estradiol,
300e10,000 pg/ml for testosterone, and 8e27 pg/ml for
T4. When the circulating levels in blood are corrected for
the low fraction of the hormones that are not bound to
serum binding proteins, the free concentrations that actu-
ally bring about effects in cells are even lower, for example
0.1e9 pg/ml for estradiol.88
A simple calculation illustrates how these doses pose a
challeng to current theories: in fact, a conce tration of
10!15 M (approximately 5Ce7C in homeopathic drugs,
depending on the starting concentration) corresponds to
109 (one billion) molecules per litre, which is also equiva-
lent to 106 (one million) molecules per cubic centimetre, or
1000 mol cule per cubic millimetre. Taking blood as a
reference substance, it contains around 7000 leukocytes
per cubic millimetre, meaning that in this case, a
10!15 M solution would contain one molecule for every
seven cells. It is clear that the action of ULDs, which
contain very low doses of active substances, poses a chal-
lenge to pharmacology and claims the existence of ampli-
fication mechanisms at some stage of the signal
transmission chain, from molecules in water environment
to signalereceptor interaction and the wide range of trans-
duction pathways. A simplified scheme of some amplifica-
tion steps at the level of receptors and signal transduction
inside the cell is d picted in Figure 1.
Receptors for signal molecules or for other types of mes-
sengers (light, EM signals, stretching, action potentials) are
highly plastic: the cells are capable of increasing (hyper-
sensitivity, priming) or decreasing (desensitization, toler-
ance, adaptation, downregulation) the number of
receptors according to their needs, as well as of regulating
their activity by modifying the affinity for the signal mole-
cule. On occasion, the cells may present more than one re-
ceptor for the s me molecule, but with different affinities
and differ nt intra ellular effects.
The intracellular transduction systems couple receptor
activation with production of signals or activation of
effector mechanisms; they are associated with enzyme ac-
tivities, variations of intracellular second messengers,
modifications of membrane lipids and proteins, and the
opening of ion channels. Small changes of concentration
and/or of oscillations frequency in second messengers
like free calcium, protons (H+), cyclic adenosine mono-
phosphate (AMP) and phospholipid derivatives can induce
allosteric modifications of enzyme functions, chain reac-
tions and cascades of intrac llular signals, nd eventually
gene expression. The multiform characteristics of the re-
ceptor and transduction systems are too vast to be dealt
with here. What is beyond doubt, however, is that the level
of responsiveness is controlled at various levels in the cell,
that the sensitivity to xternal messages is m dified during
the course of disease, and that all these mechanisms are
susceptible to pharmacological modulation as well as by
diet (e.g., the change of membrane lipid composition, the
role of antioxidants, the epigenetic effects of food compo-
nents).
In summary, a few extracellular molecules or even a sin-
gle molecule, or extremely low magnetic fields can trigger
(or regulate) a series of chain reactions that lead to the acti-
vation (or downgrading) of the specific cell function related
to that particular signal. According to this model, interac-
tion between a potentized homeopathic solution and the
cell surface causes the membrane proteins, r their glyco-
sylated parts, to produce a cascade of biochemical events
inside the cell resulting from contact with the drug itself.
Such events could be enormously amplified at the receptor
and post-receptor level, to even affect gene expression.18,89
We90,91 and others92e94 have previously illustrated how
receptor sensitization and desensitization, and in general
the postconditioning of cells by various types of
treatments, may support the beneficial effect of low dose
Figure 2 An intuitive illustration of stochastic resonance in plasma membrane. (A) The glycocalyx introduces a noise as an amplifier of sig-
nalereceptor interaction and increases the periodic signal passed to the transduction systems. (B) Upper diagram: A small periodic signal,
with energy under the activation threshold of receptor, produces no response. Intermediate diagram: Noise contains no specific information
and the receptor is not activated. Lower diagram: When th noise is dded to the signal, th activation energy exceeds the threshold and the
system receives an information with a frequency component equal to the periodic signal, but stronger than the pure incoming signal.
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Fígura 9: Mecanismo Grotthus (salto de electrones). Tomado de referencia 37 
 
 
Utilizando terminología química, la memoria del agua podría considerarse un fenómeno 
supramolecular que involucra un grupo indeterminado de moléculas de agua. Ahora bien, 
la capacidad de las moléculas de agua para modificar los enlaces de hidrógeno al igual 
que las uniones intermoleculares débiles son muy importantes todas, dentro de los 





Figura 10 Ilustración de dos modelos propuestos de estructura de agua supramolecular. 
(A) Estructura de la red de enlaces de hidrógeno: A1 moléculas libres o parcialmente 
unidas, A2 agrupación de agua regular (pentagonal), agrupación de agua irregular A3. 
Tenga en cuenta que la teoría postula la posible formación de grupos formados por cientos 
de moléculas en formas geométricas. (B) Dos fases del agua de acuerdo con la teoría 
QED: B1 Moléculas de agua en fase similar al gas producidas por fluctuaciones térmicas, 
B2 CD de moléculas de agua excitadas rotacionalmente. Tenga en cuenta que la teoría 
postula la participación de millones de moléculas en dominios esféricos de tamaño 
nanométrico. Tomado de referencia 26.  
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The impact of repeated strong shaking and fluid dy-
namics (turbulence, vortices) in inter-molecular sol-
ventesolute and solventeparticle interactions has been
recently reviewed.57 It is argued that thanks to the shearing
forces exerted by dynamization, the particle aggregates, by
serving as templates inducing specific adsorption layer
structures, transmit their structural information to the sol-
vent, inducing conformationa changes of molecular orga-
nization. This is a well known phenomenon in material
sciences, called ‘epitaxy’.58,59 Although the hydrogen
bonds that give rise to clathrates form and break in
fractions of picoseconds, if we posit the existence of
dynamic supramolecular structures (that likewise
continually form and break up), such structures might
‘take shape’ from the molecular chaos of the liquid,
‘guided’ precisely by the information of the structures
that at that time coexist in solution. Moreover, shock
waves of succussion cause increased gas dissolution,
nanobubbles, dissolution of silicate from glass tubes and
possibly give rise to small amount of hydrogen peroxide
formation which can take part in further reactions with
other reactive species such as molecular oxygen and
dissolved ozone.60,61 Analysis of serially succussed and
diluted solutions showed that boron, silicon, and sodium
were present at micromolar concentrations, leaching from
glass containers (not plastic containers). These doses were
too low to account for any in vivo efficacy per se, but
could potentially influence biological activity of
nanoclusters.62 It is important to note that research in other
areas of nanomedicine suggest that precisely because of the
increased biological reactivity and actions of nanomaterials,
the low doses may actually have more possibility of in vivo
significance than seemed likely at the time. For instance,
nanosilica is sometimes used as an immune adjuvant and
can stimulate heightened responses to another agent.63,64
Other nanoparticles in vaccines have lowered the
necessary amount of concomitant antigen needed to
trigger a vigorous immune response as low as 2.5 ng.65
The amount of material needed for nanoscale forms of
vaccine66 or of natural antidepressants67 has already been
shown to be reduced by at least 10e100 times. In synthesis,
it is becoming clear that at the nanoscale, the doses of these
more reactive nano-forms needed to elicit effects even at
low dilutions containing some bulk form materials are
going to be lower than for ordinary bulk form materials.
An interesting study concerning the effect of dilution in
water found that some molecules form larger clusters on
dilution. While studying the particle size of water-soluble
fullereneecyclodextrin conjugates, the authors observed
that these conjugates form clusters whose size increased
steadily with decreasing concentration of the fullerene
compound, rather than the smaller clusters thermodynam-
ically expected.68 Cluster aggregation phenomena on
increasing dilutions have been described also in aqueous
solutions of sodium chloride, sodium guanosine mono-
phosphate, and a DNA oligonucleotide. This inverse rela-
tionship between the cluster size and concentration could
be of general importance with profound implications on
the understanding of diverse phenomena involving dilution
and dilute solutions. Just the presence of one such large
micrometer-sized particles in the ‘diluted’ solutions could
give rise to the noticed biological action, while prepara-
tions without such clustered particles may be without ac-
tion. The exact nature of the interactions involved in
cluster formation is not clearly known. It could be attrib-
uted, depending on the nature of the species involved
(both solute and solvent), to electrostatic, hydrophilic, or
hydrophobic interactions.68
Watermodels
The physical basis for the puzzling properties of water
and HDs is at present a matter of wide debate. An important
concept, often overlooked, is that liquid water is not homo-
geneous at the nanoscopic level.69 There are twomain theo-
retical models of ‘water memory’, namely, hydrogen-
bonded clusters and quantum electrodynamic (QED) super-
radiance (Figure 2).
The former postulates the permanence of biologically
useful information in structures made up of many mole-
cules of water (or water + ethanol) linked by hydrogen
Figure 2 Illustration of two proposed models of supramolecular
water structure. (A) Hydrogen-bond network structure: A1 free
or partially bound molecules, A2 regular (pentagonal) water clus-
ter, A3 irregular water cluster. Note that the theory postulates the
possible formation of clusters made of hundreds of molecules in
geometrical shapes (see text). (B) Two phases of water according
toQED theory: B1Water molecules in gas-like phase produced by
thermal fluctuations, B2 CDs of rotationally excited water mole-
cules. Note that the theory postulates the involvement of millions
of molecules in spherical domains of nanometre size.
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En la física cuántica se aplica el término de Memoria del Agua, teniendo en cuenta la 
coherencia electromagnética; Del Guidici define los “dominios coherentes” donde resuenan 
todas las moléculas de agua y se organizan espontáneamente, se originan por el proceso 
de potenciación en homeopatía donde interviene la estructura de la solución, la 
composición y entrelazamiento cuántico. 24  26 
 
Por otro lado, Rey obtuvo información de termoluminiscencia a partir de diluciones muy 
altas y agitadas de litio y cloruro de sodio, datos corroborados por Elia quien ha verificado 
puntos termodinámicos y de conductividad que muestran que el proceso de dilución y 
sucusión secuencial es capaz de cambiar las características estructurales del agua. 28  36. 
 
El modelo de Walach mezcla el entrelazamiento entre 2 vías, el paciente y el remedio, 
Hyland ha dado a conocer la Teoría de enredo o entrelazamiento de red extendida entre 
el paciente y el médico. Otro punto de vista Greenberger-Horne-Zeilinger consideraba que 
el entrelazamiento debe ser por 3 vías entre el paciente, el médico y el remedio. 24 26  
 
Durante el proceso de elaboración del medicamento homeopático, intervienen diferentes 
niveles de entrelazamiento cuántico. En algunos casos, no existe el entrelazamiento de 3 
vías entre el paciente, el médico y el remedio, la impregnación en el medicamento a través 
de los efectos de la memoria de agua, explica porque tienen buenos resultados en varios 















3.3. ALTA DILUCION Y DINAMIZACIÓN  
  
Se revisan inicialmente los siguientes conceptos: 
 
“Dilución:  Es la disolución de una cantidad de soluto en el disolvente, sin importar que 
este en alguno de sus tres estados (sólido, líquido o gaseoso), logrando minimizar los 
efectos tóxicos por medio de diluciones secuenciales 7 
 
“Dinamización: Es el proceso de elaboración del medicamento homeopático que consiste 
desde la utilización de la tintura madre hasta la obtención de la gota diluida, que ha 
requerido varios pasos como trituración, fricción y sucusión e impone toda su fuerza 
dinámica al medicamento 16 
 
“Dosis mínima:  Lo constituyen los medicamentos homeopáticos que han sido llevados a 
títulos infinitesimales mediante diluciones y dinamizaciones sucesivas, la cual es capaz de 
suscitar cambios en el paciente, disminuyendo la toxicidad, ayudando a activar su fuerza 
vital y logrando su curación 7 
 
Las dosis mínimas, están sustentadas por  leyes de la naturaleza como la Ley matemática 
de Maupertius “la cantidad necesaria para producir un cambio en la naturaleza es la 
mínima posible”, Ley de Finke “es un mínimum, infinitesimal el que produce el cambio”, 
Ley bioquímica de Arnold Schultz “la dosis pequeñas estimulan, las dosis medianas 
paralizan y las dosis grandes destruyen la actividad celular”, Ley de la Acción Mutua “a 
toda acción corresponde una reacción inversamente proporcional a la fuerza aplicada” .7  8  
 
 
Cita del Órganon en su sexta edición: 
“§68 En las curas homeopáticas son necesarias dosis de medicamentos 
extraordinariamente muy pequeñas (dosis infinitesimales), que apenas son 
suficientemente para vencer, por similitud de síntomas, la enfermedad natural similar y 
expulsarla de la sensación de principio vital. Pero debido a lo extraordinariamente pequeño 
de la dosis tan insignificante y pasajera que pronto desaparece por sí misma, el poder vital 





no necesita tomar una acción opuesta contra esta pequeña desarmonización artificial de 
su salud”. 16 
 
“§269 El arte de curar homeopático desarrollo mediante un tratamiento propio las fuerzas 
medicinales internas como de índole espiritual de las sustancias crudas hasta un grado 
nunca visto. Esta extraña modificación de las propiedades de los cuerpos naturales se 
realiza a través del efecto mecánico sobre sus partes más pequeñas – mediante fricción 
y sucusión (en elementos sólidos trituración y frote)– que están separadas entre sí debido 
a la incorporación de una sustancia indiferente de tipo seca o líquida. Desarrollándose las 
fuerzas dinámicas latentes que antes estaban ocultas, en los cuerpos naturales. Éstas 
tienen influenza principalmente sobre el principio vital, sobre el estado de salud de la vida 
animal. Esta transformación se denomina dinamización, potenciación (desarrollo de las 
fuerzas medicinales) y estos productos, dinamizaciones o potencias de diferentes grados.  
Para que un remedio llegue a ser homeopático debe cumplir con los métodos de dilución 
y dinamización (trituración, fricción y sucusión)”. 16 
 
Según el tipo de preparación se dividen: 
– CH, Centesimal Hahnemanianna, en su denominación clásica, también llamada C.  
Es la escala con la que Samuel Hahnemann trabajó y explicó en las cinco primeras 
ediciones del Organon de la Medicina. 
En un recipiente de 100 cc se pone 1 cc de la tintura madre y se completa con 99 cc de 
alcohol a 70º, después se dinamiza obteniéndose así la primera dilución centesimal = 1 
CH. Una parte de esta primera centesimal hahnemaniana mezclada con 99 partes de 
disolvente constituye la 2 CH, y así sucesivamente continúan las demás diluciones. 7  8 
 
 





Fígura 11 Dinamización escala centesimal Hahnemaniana. Tomado de referencia 38 
 
– DH, Decimal Hahnemanianna, en su denominación clásica, también llamada X, fue 
desarrollada por Hering en América. 
En un recipiente de 10 cc se pone 1 cc de tintura madre y se completa con 9 cc de alcohol  
70º, después se dinamiza y se obtiene la primera dilución decimal = 1 DH, luego de esa 
mezcla de extrae 1 cc más 9 cc de alcohol y se obtiene la 2 DH y así sucesivamente . 7  8 
 
Fígura 12 Dinamización escala decimal Hahnemaniana. Tomado de referencia 39 
 
– LM, Cincuenta Milesimal, postulada por Hahnemann en su sexta edición del 
Organon. 
“En un recipiente se toma 1 grano (60 mg) de la sustancia a dinamizar, se tritura 3 veces 
por hora durante 3 horas más 100 granos de azúcar de leche, se disuelve 1 grano de este 
polvo en 500 gotas de una mezcla de una parte de aguardiente y cuatro partes de agua 
destilada, de ello se introduce una única gota en un frasco y se agregan 100 gotas de buen 
alcohol.  
Se golpea el frasco tapado 100 veces fuertemente contra un objeto elástico y duro, este 
es el medicamento en el primer grado de dinamización, se humedecen los glóbulos de 
azúcar y se esparcen sobre papel secante, se secan y guardan en un frasco tapado que 





se llamara primer grado de potenciación, luego se toma un único glóbulo para la próxima 




Fígura 13 Dinamización escala cincuenta milesimal Hahnemaniana.  
Tomado de referencia 40 
 
 
Las ultradiluciones de remedios homeopáticos, pueden interactuar en las señales de 
información biológica, donde las interacciones electromagnéticas y los clusters de agua 
asociados con las proteínas y el ADN interfieren en las reacciones bioquímicas y el 
equilibrio neuroinmunológico.  24 41 
 
En el parágrafo 269 del Órganon, Hahnemann plantea que:  
§ 269 “El sistema de la medicina homeopática son inéditos los poderes medicinales 
interiores de las sustancias puras se han desarrollado por medio de un proceso que le es 
propio, que nunca hasta ahora se había intentado y que profundamente penetrante, eficaz 
y correctiva, incluso a aquellas sustancias que en estado crudo no dan evidencia de poder 
medicamentoso alguno en el cuerpo humano. Este notable cambio en las cualidades de 
las sustancias naturales desarrolla su poder latente, hasta ahora desapercibido, como si 
dormido, y revela que influyen en el principio vital y en el estado de salud de la vida animal. 





Esto se efectúa por la acción mecánica sobre sus partículas más pequeñas, por medio de 
frotamiento y agitación, y a través de la adición de un vehículo inerte, en polvo o líquido, 
que las separa entre sí. Este proceso se llama dinamización o potenciación (desarrollar el 
poder medicinal), y los productos obtenidos son dinamizaciones o potencias en diferentes 
grados.” 16   
 
En las pruebas físico-químicas como biológicas, se ha demostrado que las dosis 
infinitesimales de las altas diluciones, transmiten la información del medicamento, por 
medio de la modificación en los sistemas biológicos. 41 
 
Con el descubrimiento del número de Avogadro – Loschmidt, que consiste en un grupo de 
átomos, electrones, iones, moléculas que existen en un mol de cualquier sustancia, se 
estableció el término de dosis infinitesimal, donde el soluto no se diluye indefinidamente, 
sino que deja huella fija en forma de comunicación metamolecular por medio de resonancia 
con los sistemas de regulación biofísica del organismo. 41 42 43 
 
Dentro de las técnicas experimentales de las diluciones homeopáticas se tienen  en cuenta 
los métodos de imagen como fotografía de Kirlian, rayos X, fotografía, microscopía 
electrónica de transmisión, microscopía, cristalización, calorimetría, fluorescencia y 
termoluminiscencia, cromatografía en capa fina, espectroscopía Raman, hora bien la 
impedancia eléctrica, donde cobra gran importancia la constante y relajación dieléctrica, 
además de la resistencia, capacidad e impedancia; también la RMN con su espectroscopía 
y tiempos de relajación, otros métodos analíticos como la espectrometría de masa 
plasmática acoplada inductivamente, absorciones atómicas, trazadores radiactivos y 
neutrones, además de la activación y espectroscopia ultravioleta e infrarroja. 24  26  
Las altas diluciones producen efectos en los sistemas biológicos, regulando los 
mecanismos de reacción del organismo, existen tres autores que basan su investigación 
en tres líneas de alta dilución como son: 5 33 44 45 
- Luc Montagnier (Novel 2008) Luego de dilución y dinamización, la formación de  
huella  electromagnética emitida por nanopartículas formadas en el agua. 
- Bell I: En situación de estrés las nanopartículas activan al sistema alostérico. 





- Cikramane PS: Por microscopia de transmisión electrónica las altas diluciones 
contienen resto de la materia prima en forma de nanopartículas y agregados de 
sílice. 
 
Las dosis homeopáticas por debajo del número de Avogadro se relacionan con la 
hormesis. 17 18 .Los mecanismos de acción de soluciones altamente diluidas y dinamizadas 
se relacionan con la información bioelectromagnética, por medio de cadenas de agua en 
la señalización y ordenamiento de los puntos de bifurcación de las redes orgánicas, este 
llega a ser un tema de impacto en nanomedicina. 26 41.  
 
Dentro de las investigaciones con respecto a la histamina y otros compuestos como la 
Histamina pulmonar (5C y 15C) y Apis mellifica (9C), se evidenció degranulación de 
basófilos humanos in vitro, mostrando la gran sensibilidad de los genes de los neumocitos 
humanos a estas dosis.  Se encontraron respuestas proinflamatorias cuando se usan en 
dosis altas y respuesta antinflamatorias cuando se emplean en dosis diluidas y 
ultradiluidas, 30 31.  
 
Las dosis ultradiluidas interactúan sobre los sistemas biológicos de información del 
organismo, donde las relaciones electromagnéticas y los clusters incorporados a las 
proteínas y el genoma, dirigen las reacciones bioquímicas, ayudan al equilibrio 





3.4. ACCIÓN Y REACCIÓN  
 
En cuanto a la acción primaria, se entiende como la alteración de la salud que se produce 
cuando el medicamento homeopático actúa sobre la vitalidad del organismo y la acción 
secundaria o  curativa es lo que Hahnemann llamo  la respuesta de la propia fuerza vital 
para recuperar el balance inicialmente alterado por la sustancia medicamentosa. 7 8.  
 






En el parágrafo §63 del Órganon, Hahnemann plantea que:  
 
      “Todo agente que obra sobre la vitalidad, todo medicamento, desarmoniza más o 
menos la fuerza vital y produce cierta alteración en la salud del individuo por un periodo 
más o menos largo. Ésta se llama acción primaria. Aunque producida a la vez por el 
medicamento y por la fuerza vital, principalmente se debe al primero. A esta acción nuestra 
fuerza vital intenta oponer su energía propia. Esta acción de resistencia es una propiedad, 
es ciertamente una acción automática de nuestra fuerza vital de conservación, que lleva el 
nombre de acción secundaria o reacción.” 16 
 
 
Y en el parágrafo §64 del Órganon, Hahnemann continúa explicando: 
 
     “Durante la acción primaria de los agentes morbíficos artificiales (medicamentos) sobre 
nuestro cuerpo sano, como se verá en los ejemplos siguientes, la fuerza vital parece 
conducirse simplemente de una manera pasiva (receptiva), como si estuviese obligada a 
sufrir las impresiones del poder artificial exterior que la domina y de ese modo altera su 
estado de salud; después sin embargo, parece como si despertara de nuevo para 
desarrollar (A) la condición de salud exactamente opuesta (reacción, acción secundaria) a 
este efecto (acción primaria) producida sobre ella, si existiese tal estado opuesto, y a un 
grado tan grande como fue el efecto (acción primaria del agente morbífico artificial o 
medicinal, y proporcional a su energía; o (B) si no hubiese en la naturaleza un estado 
exactamente opuesto a la acción primaria, intenta neutralizarse a sí misma, es decir, hacer 
su poder superior útil en la extinción del cambio verificado en ella por el agente externo 
(por el medicamento), en cuyo lugar sustituye su propio estado normal (acción secundaria, 
acción curativa).” 16 
 
Los principios de acción y reacción, basados en la Ley física de Arndt-Schulz, pueden 
ser: iguales u opuestas, la cantidad de acción necesaria para realizar un cambio es el 
menor y en cuanto a cantidad es un infinitésimo.  7 
 







Fígura 14: Ley física de Arndt-Schulz. Las estimulaciones débiles aumentan la capacidad 
vital, las fuertes la frenan y las exageradas la eliminan. Tomado de referencia 46 
 
Ya en el plano de la física, la acción y reacción corresponden a la Tercera Ley de Newton, 
que corresponden: cuando un elemento aplica una fuerza que correspondería a la acción 
sobre otro elemento, este cuerpo produce una fuerza de la misma magnitud que 
correspondería a la reacción, pero opuesta sobre el primero. 7 8 El principio de acción y 
reacción tiene diferentes ejemplos en la naturaleza, así como algunos animales como los 
calamares, se movilizan cuando expulsan desde su cuerpo una tinta para alejarsen del 
peligro; el Planeta Tierra y la Luna se atraen recíprocamente con una fuerza de la misma 
cantidad pero en sentido contrario: la acción de gravedad del planeta Tierra sobre la Luna 
la mantiene en trayectoria y la reacción de ésta produce las mareas. 
7  8 
 
Hahnemann también pudo observar éste fenómeno de acción y reacción en modelos de 
salud-enfermedad y lo dio a conocer en su parágrafo §65 
§ 65 “Un brazo que ha estado largo tiempo metido en agua muy fría está al principio mucho 
más pálido y más frío (acción primaria) que el otro; pero quitado del agua fría y secado, se 
pone después no sólo más caliente que el otro, sino aún ardiente, rojo e inflamado (acción 
secundaria, reacción de la fuerza vital).16     
     Al uso del café fuerte sigue excesiva vivacidad (acción primaria), pero después queda 
por mucho tiempo pereza y somnolencia (reacción, acción secundaria), si siempre ésta no 
es removida otra vez, por corto tiempo, absorbiendo nuevas cantidades de café (paliativo).  






     Después del profundo sueño estupefaciente producido por el opio (acción primaria), la 
noche siguiente se estará tanto más sin dormir (reacción, acción secundaria). Después de 
la constipación producida por el opio (acción primaria), sobreviene diarrea (acción 
secundaria); y después de purgantes que irritan los intestinos, sobreviene constipación que 
dura varios días (acción secundaria), por tal circunstancia después de la acción primaria 
de una medicina potente y enérgica, se produce una reacción que es exactamente opuesta 
por obra de la fuerza vital”.  16 
En el ser humano pueden producirse dos circunstancias en cuanto a la potencia 
farmacodinámica se refiere: el efecto primario en el cual no se tiene conocimiento del  
tiempo y es secundario a la potencia del medicamento;  el efecto secundario es la 
respuesta de la fuerza vital por la acción primaria del medicamento, con diferente modo 
reaccional en cada individuo, logrando la curación del individuo. 8 
 
 
3.5. NANOTECNOLOGIA - NANOMEDICINA 
 
La nanopartícula puede medir en promedio 100 nanómetros, por ser tan pequeña tiene la 
facilidad de atravesar membranas biológicas y retrasmitir rastros electromagnéticos 
utilizando diferentes propiedades cuánticas, químicas, eléctricas, físicas y mecánicas entre 
otras. 5  22  47 
 
En la antigüedad, en Roma fabricaban cristales con metales a nanoescala, otros 
descubrimientos como el uso de coloides y micropartículas de oro asociadas al efecto 
lumínico fueron realizados por Faraday en 1857. 15 
 
Hoy por hoy, la Nanotecnología ocupa un lugar importante en nuestra sociedad, en todos 
los hábitos como los centros de investigación, ciencia, tecnología, pedagogía, redes 
sociales, empresariales, industria, comercio y medios de comunicación en general hacen 
referencia a lo nano, como la estructura de la materia a nivel atómico y molecular en la 





cual se mueve el mundo. 4 
 
La palabra nano proviene del latín “nanus” que representa en el argot popular “enano”. 
Nano equivale a 10-9 o una milmillonésima parte (0,000000001). 4 22 
 
En nanociencia y nanotecnología se obtienen diversos materiales y dispositivos de tamaño 
nanométrico de una manera controlada y eficiente. 4  
 
Richard Feynman, quien fue premio Nobel de Física en 1959, fue uno de los primeros en 
hablar en lenguaje de nanoescala; pero en 1971 Norio Taniguchi con su máquina de 
ultraprecisión dio a conocer el término de Nanotecnología, aunque en la historia se 
reconocen a Binnig y Rohre en 1981 como los padres de la Nanociencia y Nanotecnología 
al crear el microscopio de efecto túnel. 4 48 
 
La nanotecnología es tan importante que tiene impacto en todos los sectores claves a nivel 
mundial, por ejemplo en medicina es útil en los sistemas de diagnóstico de detección 
temprana de enfermedades como en  transplante de tejidos; en ingeniería en la realización 
de megahormigones, aislantes de temperatura y sonido, anticorrosivos y cementos más 
fuertes y duraderos;  en metalurgia por la creación de metales no conductores de 
electricidad y aceros más resistentes; a nivel textil la industrialización de los tejidos 
protectores y aislantes de agua, frío y agentes químicos, en cuanto a  las redes de 
comunicación: almacenamiento de información y chips cuánticos, así mismo en el 
almacenamiento de energía: biocombustible, células solares ultraeficientes y biosensores; 
a nivel medio ambiental: la detección y control de plagas, ahorro energético; en cuanto a 
la   industria del vidrio: vidrios sin manchas y resistentes a muy altas temperaturas, cristales 
ultrasensibles;  y finalmente por no mencionar otros usos, la seguridad como el nano-
etiquetado de billetes. 4  48 











Se descubrió que las nanopartículas se conservan posterior a los procesos de fabricación. 
El proceso de sucusión intervino en la construcción de partículas constituyendo una única 
capa en la superficie, formando una línea recta menor a la concentración de metal. 49. Los 
efectos horméticos se definen como la mayor capacidad de las células para resistir altos 
niveles de estrés. Por tal motivo, la hormesis modifica la perturbación homeostática y 
preserva las condiciones a nivel intracelular con reactivación de mecanismos de 
supervivencia, con la participación de enzimas antioxidantes y el mitógeno, además de 
rutas de la proteína quinasa activada (MAPK). 17 18 
 
Las nanopartículas metálicas se forman por dos mecanismos principalmente:  químico y 
físico, el primero se refiere al ensamblaje de nanocables, nanotubos de carbono, 
nanobloques, nanocristales  y el segundo a la fracción mecánica del metal. 49 50 
2 . 3 Un  i n f o r me  s o b r e  na no t e c no l o g í a
El enorme interés suscitado por lo nano nos lleva a decir que “está de moda”. Es frecuente, oír y
leer referencias a la Nanotecnología en películas y libros de ciencia-ficción recientes. Esta moda
está alcanzando también el mundo académico y científico, hasta el punto de que existe una
cierta tendencia a intentar revestir con el término nano las publicaciones, el trabajo, los proyec-
tos de I+D e incluso los nombres de los grupos de trabajo e investigación. De esta forma, activi-
dades tradicionales aparecen ahora como fuertemente enraizadas dentro del paraguas de lo nano,
creando cierta confusión.
Para estudios de la magnitud del que nos ocupa, resulta complejo discernir sobre si cada publi-
cación, proyecto, patente, grupo de investigación... está dentro, en la frontera o claramente
fuera de la Nanotecnología. Es más, el carácter fuertemente multidisciplinar de la Nanotecnolo-
gía, haría necesario emplear un equipo de analistas muy numeroso, que sobre unos criterios pre-
viamente acordados, estableciese qué es y qué no es Nanotecnología. Pese a todo y aún acu-
diendo a los textos completos, existiría cierta controversia. En definitiva, tal precisión sería invia-
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Fígura 16 Métodos de síntesis de nanopartículas metálicas. Tomada de referencia 50 
 
Las nanopartículas bimetálicas son importantes catalizadores y se ha logrado realizar el 
mapeo.  
 
Fígura 17 Mapeo elemental (EDX) de una nanopartícula core-shell (Au@Ag) soportada en 
alúmina para a) Au, b) Ag y c) Au y Ag superpuestos.  Tomada de referencia 50 
 
En el campo de la nanomedicina podemos decir que centra su atención en enfermedades 
crónicas como el cáncer con empleo de nanopartículas de oro y liposomas 
transportadores, además de la terapia fototérmica, biomoléculas e iones metálicos, por 
medio de las nanoescructuras plasmónidas, biosensores o sensores electroquímicos. Una 
aplicación prometedora en el campo de la nanomedicina es la administración dirigida en la 
 
c) 
Figura 1. Tipos de estabilización en los coloides metálicos [6]. 
 
Métodos de síntesis de nanopartículas metálicas 
 
Las nanopartículas metálicas pueden obtenerse principalmente por dos 
métodos (Figura 2): (a) el método físico (top-down), consiste en la subdivisión 
mecánica del metal y (b) el método químico (bottom-up), que consiste en la 
nucleación y el crecimiento de las partículas a partir de los átomos metálicos. El 
método químico ofrece ventajas en cuanto al control del tamaño y 
reproducibilidad. A continuació , se presentan los métodos químicos más 










































































   
 
Figura 7. Mapeo elemental (EDX) de una nanopartícula core-shell (Au@Ag) 
soportada en alúmina para a) Au, b) Ag y c)  Au y Ag superpuestos. 
 
Ad inistració  de fárma os basada en nanopartí ulas 
 
Las nanopartículas han sido aplicadas en diversos campos de la investigación 
biomédica durante bastante tiempo. Una aplicación prometedora en el campo 
de la nanomedicina es la administración dirigida de fármacos usando 
nanopartículas magnéticas que se llevan al tejido objetivo por medio de un 
campo magnético externo. Los materiales más comúnmente utilizados en la 
administración magnética de fármacos contienen nanopartículas metálicas o de 




Un acoplamiento del plasmón en la superficie de las nanopartículas metálicas 
con un fotón incidente mejora una amplia variedad de fenómenos ópticos útiles, 
tales como la dispersión de radiación resonante (RLS), resonancia de 
plasmones superficiales (SPR) o dispersión Raman. Debido a estas 
propiedades ópticas únicas, las nanoestructuras plasmónicas de diferentes 
tamaños y formas han ganado una creciente popularidad en áreas tales como 
el diagnóstico del cáncer, la terapia fototérmica, así como la obtención de 










fabricación de fármacos usando nanopartículas magnéticas o metálicas, como las 
nanofibras de péptidos bioactivos para la reparación tisular en la enfermedad 
cardiovascular isquémica, ginecológica entre otras. 4 47 51 52 53 
La Iniciativa Nacional Nanotecnológica se constituye en 2001, gracias a entidades de salud 
como el U.S. National Institute of Health, Royal Academy of Engineering y la European 
Science Foundation, que se encargan de relacionar la nanomedicina  con el control, la 
restauración y el desarrollo integral de todos los sistemas biológicos del ser humano. 48 52 
La nanomedicina y nanotecnología están desarrollando investigaciones en el cuidado de 
tejidos trasplantados, la farmacocinética del principio activo, aumentando así su 
especificidad y eficacia. 5 48 52 53 
Varias nanoplataformas existen en el mercado, son conocidas y comercializadas como  
fullerenos, nanotubos, puntos cuánticos, nanoporos, dendrímeros, liposomas, 
nanocápsulas, nanoesferas y nanopartículas entre otras. 4 5 
 
Fígura 18 Tipos de nanoestructuras. Tomado de referencia 5 
 
marcado selectivo del gen linfoide precursor corregido que permite
la reconstitución del sistema inmune31. En la última década, se han
logrado importantes avances en el tratamiento de inmunodefi-
ciencia combinada severa (SCID)-X1, la SCID deficiente en
adenosina deaminasa (ADA), y la enfermedad granulomatosa
crónica (EGC). Resultados de los ensayos de terapia genética en
SCID han demostrado a largo plazo el restablecimiento de la
competencia inmunológica y el beneficio clı́nico en más de 30
pacientes32.
Por último, es preciso resaltar las evidencias conseguidas en
cuanto a que el genoma humano es sensible al entorno nutricional
en un doble sentido: los nutrientes pueden regular los genes y,
además, los genes influyen en el efecto de la dieta33, lo que plantea
nuevamente posibilidades sobre el metabolismo lipı́dico y, por
tanto, sobre las enfermedades cardiovasculares.
Nanom dic na
Organismos como el U.S. National Institute of Health, la U.K.
Royal Society and Royal Academy of Engineering y la European
Science Foundation acuñaron el término de nanomedicina, cuyo
objetivo es ‘‘el control, la reparación y la mejora integral de todos
los sistemas biológicos humanos, trabajando desde el nivel
molecular con dispositivos de ingenierı́a y nanoestructuras para
lograr beneficios médicos’’. Precisamen , la Iniciativa Nacional
Nanotecnológica (NNI) fue creada en el año 2001, con objeto de
acelerar y explotar el progreso en la ciencia y la ingenierı́a de
nanoestructuras.
La nanomedicina y nanotecnologı́a están desarrollando
investigaciones significativas, en la sensibilidad diagnóstica y
pronóstica34, protección de tejidos trasplantados35,36 y farmaco-
cinética del principio activo, aumentando su especificidad y
eficacia37.
Varias nanoplataformas como fullerenos, nanotubos, puntos
cuánticos, nanoporos, dendrı́meros, liposomas, nanoburbujas y
nanopartı́culas están siendo estudiadas y/o ya comercializadas
(fig. 2)38.
Los liposomas39 fueron los primeros nanosistemas, aunque su
rápida degra ación en el torre te circulatorio y su especificidad
por el sistema retı́culo endotelial dio lugar al desarrollo de los
llamados liposomas superficialmente modificados.
El uso clı́nico de liposomas abarca diferentes lı́neas de
investigación, como el transporte de antiinfecciosos, ADN,
oligonucleótidos, ribosomas y adyuvantes inmunológicos40. Parti-
cularmente importante es pues la aplicación de los virosomas en
vacunas ya comercializadas como la de la hepatitis B, fiebre
marilla, Pseudomonas aeruginosa, Difteria-Tétanos-Pertussis-
Hepatitis B y Difteria-Tétanos-Pertussis-Haemofilus.
Como alternativa a la inestabilidad de los liposomas surgen las
nanopartı́culas, bien nanoesferas constituı́das por una matriz
polimérica, bien nanocápsulas formadas por núcleo con cubierta
polimérica. Los polı́meros poliláctico, poliglucólico o chitosan han
ganando importancia gracias a su atoxicidad, carácter promotor y
versatilidad.
Por su parte, los dendrı́meros se caracterizan por a existencia
de un núcleo, que determina el tamaño, forma, dirección y
multiplicidad, una zona intermedia de capas concéntricas o
capas de amplificación y una superficie con un número previsto
de grupos funcionales. Encontramos estudios con antivı́ricos,
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Figura 2. Nanovectores. a. Nanotubos. b. Liposomas. c. Nanopartı́culas lipı́dicas. d. (i) Nanoesferas. (ii) Nanocápsulas. e. Micelas poliméricas. f. Dendrı́meros.
P. Gálvez et al / Med Clin (Barc). 2011;137(14):645–649 647





A nivel mecánico, las nanopartículas se producen siguiendo los procesos de trituración y 
sucusión, así mismo los medicamentos homeopáticos llegan a constituir nanoestructuras 
almacenadas en una solución coloidal, siguiendo los procesos de dilución y dinamización, 
configurando redes biológicas con el ADN, modulando las vías de señalización en el  
organismo bien sea incrementándola o reduciéndola,  dependiendo de la metaplasticidad 
y del tiempo. 4 5  51  54  55 cambiando de un sistema inadaptado a un patrón de adaptación 
más saludable. El Simillium actúa modificando la plasticidad de las enfermedades crónicas. 
48 51 
En las situaciones de estrés en un organismo, ocurren situaciones como adaptaciones 
metaplásticas donde la acción de la red alostérica modula el control homeostásico.  
McEwen, otorgó al cerebro el protagonismo en cuanto a los centros de control en el ser 
humano, además de la comunicación intercelular y la regulación de la red con respuesta 
al estrés. Los medicamentos homeopáticos equilibran los componentes de la red de 
respuesta al estrés alostático, donde intervienen las proteínas de choque térmico, 
citocinas, inmunoglobulinas, función metabólica, sistema nervioso y cambios en la 
expresión génica. 56 57 
 
Chikramane, refiere que las nanopartículas del medicamento homeopático oscilan de 5-10 
nm, éstas se encargan de transmitir información en potencias superiores mediante el 
proceso de entrelazamiento cuántico celular. En física cuántica, se estudian los fenómenos 
de teleportación entre lugares apartados sin la participación de portadores físicos.  57 
El modelo de Nanopartícula-Adaptación-Adaptación Cruzada Alostática (NPCAS)  
interfiere en la acción de los medicamentos homeopáticos, asociándolo a nanopartículas 
de estrés ambiental, la adaptación o sensibilidad cruzada, alostasis, que es la señal de 
respuesta al factor estresante, contando con el tiempo donde se establece la amplificación, 
variando de dirección y repercutiendo en los sistemas de adaptación. 57 






Fígura 19 Respuesta adaptación cruzada alostática. Tomado de referencia 57 
Las nanopartículas como estructuras tienen propiedades biológicas y físicoquímicas 
singulares, una disponibilidad biológica única, efectos electromagnéticos y cuánticos, 
además reactividad catalítica mejorada con capacidad de absorción de proteínas 





Fígura 20 Las formas de nanopartículas tienen rangos de dosis más bajos para las 
respuestas inhibidoras y estimuladoras en comparación con las formas masivas. Las 
formas de nanopartículas requieren dosis marcadamente menores para producir efectos 
biológicos similares en comparación con las formas en masa del mismo material. Esto 
también reduciría el punto de corte de la dosis NOAEL (nivel de efecto adverso no 
observado) para el comienzo del rango de dosis baja hormético. Las respuestas de 





Figure 2. Nanoparticle forms have lower dose ranges for inhibitory and stimulatory responses compared with bulk forms. 
Nanoparticle forms require markedly lower doses to produce similar biological effects compared with bulk forms of the same 
material. This would also reduce the NOAEL (no-ob erv d-adverse-effect-level) dose cut-off point r the beginning of the 
hormetic low dose range. Stimulatory responses would represent beneficial adaptive changes in the cell and/or organism in 
response to a given low dose (hormesis). 
 
pharmacological or toxic effects than their bulk forms (70, 
77, 89), then the doses of NPs that fall into the beneficial 
hormetic dose range, i.e., below the NOAEL, would of 
necessity have to be extremely low (69, 70). Figure 2 
illustrates the lowering of the NOAEL dose cut-off for 
hormesis with nanoparticle forms versus bulk forms of a 
given material. This point translates into the scientific 
plausibility of exceedingly small amounts of homeopathic 
remedy nanoparticles being able to exert biological effects 
in a cell or organism (9). Homeopathic NPs, which are 
typically delivered in a pulsed or intermittent dosing 
regimen, would act not by direct pharmacological effects 
on receptors, but rather, as by inducing self-propagating 
adaptive responses in the organism to the remedy dose as 
an exogenous stressor or danger signal (68, 185). Khuda-
Bukhsh et al have demonstrated the ability of homeopathic 
remedies to modulate biological signaling (40). 
 
 The organism then amplifies and self-organizes 
its responses with the passage of time (32, 35, 59, 184, 197, 
203, 212-218). For example, Chikramane et al found a 
range of very low quantities of the homeopathic source 
material nanoparticles at the higher 30C and 200C 
potencies, e.g., approximately 10 to 4,000 
picograms/milliliter (where 1 picogram per milliliter = 
0.001 nanograms per milliliter)(61). The 6C potencies 
contained concentrations ranging from roughly 75 
picograms/ml to 1300 picograms/ml. Consistent with the 
primary role of homeopathic nanoparticles as very low dose 
adaptive danger signals to the organism, even repeated 
olfactory administration of single homeopathic remedies at 
both lower and higher potencies in placebo-controlled 
studies on human subjects initiates progressive 
amplification and/or oscillation of quantitative 
electroencephalographic responses over time (27, 28, 30-
32).   
 
 Variability in the comparatively crude manual 
grinding methods for traditional manufacturing of 
homeopathic top-down nanoparticles could certainly 
contribute to the variability from study to study and patient 
to patient in the effects of a given dose of remedy (5, 56, 
74). Differences in the sizes and shapes, as well as the 
quantities, of source nanoparticles modify the nature and 
direction of their effects (84, 113, 116). It is also uncertain 
if or how the known quantum effects of nanoparticles (70, 
84, 118, 123) might come into play in affecting biological 
function. Evidence with quantum dot types of nanoparticles 
indicates that very low dose nanomolar to picomolar 
concentrations exert long-lasting effects in living systems 
(70). However, these points do not support complete 
rejection of homeopathy as an implausible whole system of 
CAM.  
 
 Rather, understanding that homeopathic remedies 
are made in ways that can generate variable amounts of 
different sized and shaped source nanoparticles should steer 
scientists to explore modern nanotechnology methods for 
improving their production and nanomedicine uses (45, 72, 
74, 101, 102, 113). Thoughtful examination of current 
procedures could lead to new developments for 
homeopathy on how to enhance remedy manufacturing 





estimulación representarían cambios adaptativos beneficiosos en la célula y / o el 
organismo en respuesta a una dosis baja dada (hormesis). Tomado de referencia 57. 
 
 
Los medicamentos homeopáticos al ser administrados en un periodo de tiempo 
determinado, modifican redes biológicas que inducen la señal de respuesta al estrés 
alostático, manifestándose como un cambio cuántico o no lineal y autoestructurado, 
dependiendo de factores como la sensibilización dependiente del tiempo (TDS), la 
metaplasticidad adaptativa que incrementa la respuesta, la restitución de la direccionalidad 
y alcanzar los límites fisiológicos. 56 57 
Existen  cuatro principios del modelo de nanopartícula-alostático de adaptación cruzada-
sensibilización (NPCAS) que explican la acción del remedio homeopático: dentro de ellos 
están las nanopartículas de sílice con alta reactividad mediante la interacción de los 
sistemas de Schottky, otra es que las nanopartículas estimulan las respuestas de 
adaptación compleja y aumentan la resiliencia sistémica y por último la plasticidad 
adaptativa involucra procesos como la hormesis, la adaptación cruzada, la sensibilización 























La homeopatía desde sus inicios le argumentan falta de fundamentación científica, pero lo 
que realmente se sabe es la ausencia de conocimiento e investigación sobre los 
mecanismos de acción y la respuesta en el organismo. 
Así como otros sistemas médicos complejos, la homeopatía, ha tenido seguidores y 
detractores, pero gracias a las investigaciones sobre la existencia de  la memoria del agua, 
las nanopartículas, el efecto de acción y reacción, altas diluciones, se ha evidenciado la 
fundamentación científica que la respalda.   
 
Desde la Antigüedad se habló del principio de la Similitud “lo similar cura lo similar”,  
evidenciado en el Papiro de Ebers (1550 a.C.), donde se encuentra representado el 
tratamiento de  otalgias  tratadas con extractos de orejas, cefaleas con cabezas de 
pescado; este pensamiento fue también analizado por otros autores como Dioscorides de 
Anazarbus quien refería que los pacientes con hidrofobia deberían consumir el hígado del 
perro que los había mordido para contrarrestar los efectos y Aecio de Antioquía indicaba a 
sus pacientes que habían tenido un accidente ofídico deberían consumir la carne de la 
vívora que los había agredido.  
 
Siguiendo la misma línea, Hipócrates descubrió que las circunstancias que llevan a una 
enfermedad tienen propósito de curación, los denominó “simil hipocrático”, descubrió que 
la enfermedad se da a conocer por medio de los efectos directos del daño y por la acción 
de la reparación, muchos de las acciones a nivel orgánico son de carácter defensivo. Luego 
Paracelso ratifica lo que antes se había dicho describiendo las propiedades terapéuticas 
de los remedios cuando eran similares y se asimilaban a la apariencia externa “similitud 
mágica”, como por ejemplo medicamentos de coloración rojiza para enfermedades de la 
sangre, topacio contra la ictericia, entre otros.   
 
Años más tarde Hahnemann, realizando varias investigaciones con elementos de la 
naturaleza, creando patogenesias en sí mismo para poder interpretar que les sucedía a 
sus pacientes dio a conocer el principio de la similitud, la dosis infinitesimal, la 
individualidad medicamentosa y morbosa,  alta dilución y dinamización, la acción primaria 





y secundaria, expresados en sus seis ediciones del Órganon y darlos a conocer a los 
homeópatas por todo el mundo; en la actualidad para corroborar los mecanismos de acción 
de los medicamentos homeopáticos es importante mencionar la memoria del agua, 
nanotecnología, nanomedicina y física cuántica.  
 
El agua es la sustancia incolora, inodora e insabora más abundante en la naturaleza, la 
cual cuenta con una memoria gracias a la modificación estructural del disolvente posterior 
a una acción electromagnética, mecánica, acústica o física. El agua está constituida por 
nanoestructuras que están reunidas en dominios de coherencia, además forman grupos 
de agua o clusters unidos por puentes de hidrógeno, solitrones, digitalización de 
membranas biológicas, clatratos, mecanismo Grotthus, entrelazamiento cuántico por los 
cuales se transfiere la información entre los sistemas biológicos. 
 
Los métodos de dilución como la interacción entre el soluto y el solvente, la dinamización   
o sucusión y las dosis mínimas o infinitesimales que activan la fuerza vital y conlleva a la 
curación. Según el tipo de preparación se dividen centesimal, decimal y cincuenta 
milesimal. Las diluciones homeopáticas se han comprobado por técnicas como impedancia 
eléctrica, espectroscopia, microscopia electrónica de transmisión, luminiscencia, 
cromatografía, entre otros.  
 
La acción primaria es el cambio en la salud que se produce cuando éste actúa sobre la 
fuerza vital del organismo y la acción secundaria es la reacción del propio principio vital 
para recuperar el equilibrio modificado por el medicamento.  
 
La nanotecnología es la utilización de partículas tan pequeñas como 10-9, es decir, una 
milmillonésima parte (0,000000001), tiene diversos usos, en todas las esferas de la 
economía, industria, comercio, comunicaciones, minería; a nivel de salud se utilizan para 
crear dispositivos detección temprana y tratamiento del cáncer, transplante de órganos, 
fabricación de medicamentos.  
 
Las nanopartículas mecánicas por medio del método químico y físico se pueden formar, 
gracias a la utilización de nanocristales, nanotubos y nanocables simiconductores.  
 





Los remedios homeopáticos en dosis bajas activan señales biológicas que estimulan la red 
de respuesta al estrés biológico alostático del organismo, logrando un cambio no lineal de 
modulación y organización, mediante mecanismos como la sensibilización dependiente del 
tiempo (TDS), un tipo de plasticidad / metaplasticidad adaptativa que aumenta la respuesta 
del huésped, cambia direccionalidad llegando a que revierten la dirección y oscilan a  







1. La homeopatía como sistema médico ha tenido desde sus inicios tanto defensores 
como detractores, la homeopatía no se debe considerar como un simple efecto 
placebo, sino que tiene una argumentación con fundamentos científicos sólidos 
basados en mecanismos de acción como la nanotecnología, las altas diluciones, 
acción y reacción y la memoria del agua.   
 
2. El agua tiene memoria, evidenciada por la presencia de cluster, a la capacidad de 
algunas secuencias de ADN bacterianas para producir ondas electromagnéticas en 
diluciones homeopáticas en el agua, modelo de excitación de solitrones, 
digitalización de señales biológicas, dominios de coherencia, puentes de 
hidrógeno, la superradiancia electrodinámica cuántica, electromagnetismo y 
resonancia estocástica. 
 
3. Las nanopartículas están en todas partes del planeta, tienen propiedades 
biológicas y físicoquímicas únicas, que incluyen una mayor reactividad catalítica, 
mejor capacidad de absorción de proteínas y ADN, biodisponibilidad, ahorro de 





dosis, reactividad adyuvante, efectos electromagnéticos y cuánticos, los efectos 
biológicos de las nanopartículas evidencian respuestas hormonales, lo que indica 
que a dosis más bajas se pueden desencadenar respuestas adaptativas y la 
información es temporoespacial. 
 
4. La acción primaria es la alteración de la salud que se produce cuando éste actúa 
sobre la vitalidad del organismo y la acción secundaria es la curación o reacción de 
la fuerza vital.  
 
5. Finalmente a lo que se quiere llegar es a tener nanomedicina holística, en la cual 
el lugar de acción más inmediato del medicamentos homeopático seria la red de 
respuesta al estrés alostérico; la teleportación cuántica es el futuro de la 
nanomedicina y reconocer a el agua como el vehículo más importante de 
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